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La Dirección y la Fraternidad Franciscana de San
Bernardino de Sena, felicitan en estas Navidades a la
primera Autoridad y a todo el pueblo de Petra y a los
Lectores de "Apóstol y Civilizador".
Nuestra Felicitación, quiere ser portadora de Paz
y Bien. Mensaje esperanzador, que podría presidir, co-
mo adorno navideño, las entradas de los pueblos, el
frontispicio de nuestras Casas y el Corazón de cada
uno, ante la próxima venida de Dios.
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N.oviembre ,día 1, la fiesta de todos los San-
tos. La Iglesia celebra en una sola fiesta a todos
sus mejores hijos, tanto a los canonizados, aque-
llos cuyos nombres vienen registrados en el Santo-
ral, como a los muchísimos e incontables Santos,
de toda raza, lengua y nación.
La Iglesia, en este día, se viste de sus mejores
galas, para festejar a sus hijos preferidos, los San-
tos, y recabar su ayuda e intercesión en favor de
quienes luchan, mientras peregrinan por este va-
lle de lágrimas. Esta familia de innumerables San-
tos, está formada en gran parte, por quienes pasa-
ron por este mundo haciendo el bien de forma ca-
llada y tan discretamente, que pasaron desaper-
cibidos.
Hombres y mujeres, jóvenes y niños, todos
Santos de Dios, vestidos muchos con traje de ca-
lle, son quienes nos recuerdan esperanzadamente
el camino a recorrer y nos dicen, desde la otra ori-
lla, que es posible vivir según el Evangelio.
J^Joviembre, día 2, Conmemoración de tocios los
fieles difuntos. Oraciones, limosnas y sacrificios
en favor de los difuntos, nos pide la Iglesia; y es
que ellos son los más pobres entre los pobres de
la gran familia de los hijos de Dios. Digo pobres,
porque sufren, purgando, privados de la presencia
de Dios, sin poder merecer para si nada en su fa-
vor.
El dogma de la Comunión de los Santos, hace
posible que nuestra obra de caridad en favor de
los fieles difuntos, sufrague las penas por los peca-
dos cometidos. ¡ Cuánto bien podemos hacer !
Es impensable la gratitud con que corresponderán
agradecidos por nuestra oración...
Todos tenemos por quién rezar, padres y espo-
so, hijos y hermanos, familiares y amigos, y por
los desconocidos y olvidados que mendigan lo que
sobra en tu mesa.
Diciembre, día 8, la Inmaculada Concepción de
María. El pueblo cristiano, en fechas que se
pierden en los orígenes de la misma Iglesia,
siempre creyó y profesó un singular amor y
devoción a la Virgen María, en el misterio de su
Inmaculada Concepción. Los creyentes, siempre
tuvieron una finísima sensibilidad, esquistez de
gusto y gran poder de captación para percibir e
intuir la elegancia, finura y santidad del alma y
cuerpo de María.
El pueblo español, se adelantó al mundo ente
ro en distinguir a María por este hermoso privile-
gio con que la venera y honra. La ciudad de On-
teniente, Valencia, desde el año de 1.642, cele-
bra a María Inmaculada en su Concepción, como
Patrona de la Ciudad.
Una mañana, ocho de diciembre de 1.854,su
Santidad el Papa Pío IX, colmaba de gozo des-
bordante a la cristiandad del mundo entero,
"...con la autoridad de Nuestro Señor Jesucris-
to,con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo,
y con la nuestra, declaramos, afirmamos y defi-
nimos que ha sido revelada por Dios,y,de consi-
guiente, que debe ser creída... la doctrina que
sostiene que la Santísima Virgen María fue
prevenida inmune de toda mancha de culpa
original, en el primer instante de su Concepción,
por singular gracia y privilegio de Dios Omnipo-
tente, en atención a los méritos de Jesucristo..."
Y en la víspera de este acontecimiento, el mis-
mo Pontífice, desde el balcón de la Embajada de
España en la plaza del mismo nombre en Roma,
decía ante una gran muchedumbre:" Tengo la
mayor complacencia en venir a la Embajada de
Su Majestad Católica, por haber sido siempre
España la nación más devota de la Virgen y la
que más fervoroso culto ha tributado siempre a
la Inmaculada Concepción."
D iciembre,día 25, fiesta de Navidad .Si tú
hombre, te acercas a Dios, que en su Humani-
dad se hace el encontradizo con todos los hom
br es, es que has acudido a la cita convocada,
en la plenitud de los tiempos, por tu Dios y
Señor. Es la grandeza envuelta por la peque-
nez; el poder oculto tras la indigencia y el co-
nocimiento supeditado al crecimiento en edad
y sabiduría. Viene pobre, humilde y pequeño
para no desdecir de nuestra limitación y tor-
pezas; para presentarse como compañero,ami-
go y acompañante en el camino.
Si tú hombre, tienes el valor de postrarte an
te el Niño, que veladamente oculta sus atribu-
tos y te ofrece solo y generosamente su Amor.
Amor encarnado en ese Niño que te mira, que
siente necesidad de ti; que te agradece con su
sonrisa tus mimos, tus obsequios, tu eterna ni-
ñez, inocente y buena, aunque oculta y disfra-
zada de tu pecado de hombre.
Si tú hombre, has sido capaz de pararte en
tu vida y admirar al Niño-Dios, no repares en
preguntarte por qué qué has visto en mi...
merece la pena ?, y en silencio, escuchas.en-
tre sonrisas y balbuceos, TE AMO. Gracias,
Señor. Eso es Navidad.
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N U E V A P A R R O Q U I A A
F R . J U N Í P E R O S E R R A
Benvolgut Sr. Bisbe de Mallorca,
Benvolgut Sr. Bisbe emèrit de Huamachuco,
Benvolgut Vicari General de la Diòcesi.
Benvolgudes Autoritats, amics de Son Ferrer, de Petra, de
Calvià i d altres bandes de Mallorca com Sa Vileta.
Benvolguts companys preveres concélébrants.
Avui no feim cap homenatge a ningú més que a Déu
La nostra intenció és aquesta. Hem volgut, una altra vega-
da, donar expressió a un fet concret: L Església té una mi-
ssió de presència dins els pobles. Per això som aqui', a Son
Ferrer.
Fa quatre anys, davant sa tomba del Beat Jumper a
Carmel de Califòrnia em vaig posar a plorar. Hi havia
molts de motius. Però en la pau franciscana d aquells tres
dies passats allà, davora el meu paisà, va néixer una il·lusió
" i si jo feia a Calvià el que vos, pare Serra, vàreu fer aquí,
a Califòrnia ?
Faré de Calvià una petita Califòrnia, posaré parròquies
o missions allà on sigui necessari...
Déu me guard, germans amics, d'anar a la recerca de
protagonisme, prestigi, poder, coses falses i sense pes. Se-
ria una traïció a Juniper, a mi mateix i a Déu.
No som cap constructor. Vull ser un pastor i un pre-
dicador. Naturalment he de fer llocs per a predicar.
Ara permeteume que continuï la meva exposició amb
castellà per a aquells que encara no entenen la nostra
llengua.
Gracias a un buen equipo de trabajo, compuesto por el
arquitecto Guillermo Reynés, los aparejadcres Ángel Segu-
ra y Alberto Arguinbau y el constructor Miguel Llabrés,
propietario de la Compañi'a, hemos logrado una obra sóli-
da, capaz y barata. 54 millones han sido suficientes para
llegar a la penúltima fase de la construcción. Esta cantidad
que ha sido un adelanto en préstamo por la Caja Diocesa-
na, tiene que volver pronto a ella puesto que es dinero de
la comunidad diocesana que tiene que cumplir su misión
de atender a otras urgentes necesidades.
Normalmente la nave central, utilizable para el público,
de todas las iglesias grandes de Mallorca miden los quince
metros de ancho, ésta mide veinte metros; las jácenas que
aguantan la cobertura del edificio son de tres toneladas de
hierro cada una. Esta forma de construcción permite apro-
ximar mucho al altar a las 500 personas que caben senta-
das en esta iglesia. Como veis se ha hecho mirando a toda
la zona costera de Calvià. Está en su centro geográfico.
Los dos ventanales del presbiterio son el símbolo pas-
cual de muerte y resurrección que iluminará constan-
tementete nuestras celebraciones. El Sagrario que preside
en medio es una donación de la parroquia de San Nicolás
de Palma.
La escultora Remigia Caubet, magistralmente ha escul-
pido en esta imagen del Beato Junípero que veis a mi de-
recha, una síntesis franciscana y benedictina al mismo
tiempo: " Pau i Bé " y " Ora et labora ", en ademán de
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marcha del misionero mallorquín: " Sempre endavant,
mai cap enrera." Esta imagen ha sido donada por el mismo
arquetecto Reynés.
A la otra esquina, nos cautiva la dulce y majestuosa
presencia de la Virgen Asunta, del Seminario, obra del
escultor Horacio de Egufa, recientemente fallecido. Este
boceto escayolado, donado a la iglesia por su familia,man-
tendrá siempre vivo entre nosotros el espíritu del llorado
escultor. Su carácter fuerte e imputuoso, asf lo recorda-
mos, se hacia suave y delicado cuando queria expresar su
ternura. Todo esto ha sido plasmado en esta obra maravi-
llosa de Eguía.
En la parte trasera de la iglesia contemplaréis un cruci-
fijo, también de la escultora Remigia Caubet. Está en un
lugar recogido donde poder rezar mejor y forma parte di-
gamos de la zona penitencial, con el confesionario que
procede de la parroquia de Santa Cruz de Palma y una am-
pliación en fotocopia de un cuadro del Hijo Pródigo, de la
pintora Isabel Martorell.
Las cinco aulas de catequesis, reuniones y conferencias,
y la planta de la futura vivienda, complementan todo el
edificio, ubicado en un solar de 1.400 metros cuadrados,
dañado por el Ayuntamiento de Calvià. Queremos expre-
sar nuevamente desde aquf nuestra gratitud, y pedir que
otras instituciones, organismos y personas particulares,
imiten su ejemplo. Agradecemos a todos los que ya han
empezado a colaborar para hacer frente a la deuda y a los
gastos de la última fase.
Queridos amigos. Creo firmemente que el construir o
ayudar a construir una iglesia hoy es una supervaliosa in-
versión social. Hospitales, residencias, escuelas, polidepor-
tivos, dispensarios... forma parte de la configuración de un
pueblo con la misma importancia y utilidad de una iglesia
incluso a nivel estrictamente civil y social, sobre todo en
una nación con el 85 por ciento de creyentes en su tota-
lidad.
Escuchadme bien: El rezar, simplemente rezar bien, es
un antídoto y preventivo contra la droga, violencia, desi-
lusión, pasotismo, gamberrismo... El rezar es un ingredien
te necesario si queremos una sociedad sana. El facilitar lu-
gares como este para rezar es de verdad una buena inver-
sión social.
Perdonad mi exageración: Con mi propia sangre
sario para convencer a personas y organismos.
Sin más preámbulos, quiero agradecer sinceramente
prensión. Gracias.
escribiría estas palabras que acabo de decir, si fuera nece-
atención. Y pedirles también su com-su presencia y
Mn. Antoni Alzamora.
FESTES DE LA BENEDICCIÓ DE LA NOVA
ESGLÉSIA DE SON FERRER.
- 25, 26, 27 i 28 de setembre de 1.991.
25 setembre - dimecres.
ales 20 hrs.- Benedicció de les campanes i de les
imatges.
a l s 20.30 hrs. Concert de la cantautora Amparo Morell,
del guitarrista Antoni Mir i del tenor
Victor Bonomo, acompanyat pel pianista
i director Francesc Bonníh.
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26 setembre, dijous. 28 setembre, dissabte.
a les 21 hrs. - Dins la mateixa església, projecció
' d ' un film del Beat -Juniper Serra.
Introducció i explicació pel Doc-
tor Bartomeu Font Obrador.
a les 22 hrs. - Balls típics de Mallorca i Andalucía,
com a símbol d'unitat i presència
deies dues cultures.
27 setembre, divendres.
a les 21 hrs. - Conferència pel doctor P. Antoni
Oliver, teatí, sobre el tema: " Parrò-
quia, ahir i avui.".
a les 21.45 hrs. Refresc familiar.
a les 18 hrs.- Benedicció de la nova església i con-
celebració presidida pel Bisbe de Ma-
llorca, Monsenyor Teodor Úbeda
Gramege, acompanyat del Bisbe
emèrit de Huamachuco, Monsenyor
Damià Nicolau Roig, i d'un nom-
brós grup de preveres concélé-
brants.
Cantarà el cor parroquial de Petra.
a les 19.30.hrs. Refresc popular i concert per la
Banda Municipal de Calvià.
*&*&*&*&*&*&*&*
Homenaje al Inmortal FRAY JUNÍPERO SERRA.
en el V CENTENARIO del Descubrimiento de AMERICA.
Gloria, gloria a Fray Junípero, antorcha de la civilización
Seráfico Apóstol de California, gran figura universal
Misionero del mensaje fraterno; esencia de bondad y amor
Estandarte de santidad y coronación de su Obra Inmortal.
Ruta Juniperiana Evangelizadora del Camino Real
La humilde voz franciscana empuñando la Cruz Redentora
Sembrando espigas de riqueza al pacífico mundo de su ideal
Mensajero del Honor, excelso Místico de la Historia
Aleluya, aleluya, Patriarca de Paz Fray Junípero Serra
Colonizador de California, Inmensa Gesta Heroica
Enviado celestial, pura savia bendita de su Tierra
Símbolo de la hermandad, ángel tutelar de América
Dos siglos doctrinales avanzan sobre la obra creadora
Las fieles virtudes de su herencia pedestal de la historia
Honores del Capitolio con emoción evocadora
Esperanza y luz infinita, altos laureles de victoria
Oh ! Patricio Salvador, Hijo de Mallorca, España y América
Venerable Peregrino Evangelizador de la Humanidad
Camino Real de las Misiones regado con sangre patriótica
El Abrazo Fraterno de los imperios hacia la eternidad
Catalina Gay a Riera.
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BENDICIÓN DE LA IGLESIA DE SON FERRER.
Realmente somos afortunados
los petrenses, al menos en materia
de imagen.
El pasado día 28 de septiembre
una nueva iglesia de Mallorca fue
bendecida - recordemos que el pa-
sado año lo fue la de "Es Figueral"
Marratxí - teniendo como titular a
nuestro paisano Junípero Serra, y
ello honra y engrandece la imagen
de nuestro pueblo.
El acontecimiento tenía lugar en
la urbanización "Son Ferrer", Cal-
vià, cuya Parroquia administra nues-
tro apreciado paisano Rvdo. Anto-
nio Alzamora.
El acto de bendición fue presidi-
do por nuestro Obispo Monseñor
Teodoro Ubeda acompañado del
Obispo de Huamachuco y de un nu-
meroso grupo de sacerdotes. Al
bien cuidado y festivo acto asistió
numeroso público, si bien la nota
simpática la puso un nutrido grupo
de petrenses que una hora antes ya
festejaba,animando el ambiente, el
histórico acontecimiento; dando
muestras de sana alegría y exterio-
rizando su agradecimiento a los ve-
cinos de Calvià y en especial al
promotor de la nueva Casa del Se-
ñor,Rvdo. Antonio Alzamora,quien
en unas bonitas y sencillas palabras
de presentación se sinceró con la
audiencia explicando cómo en el
transcurso de un viaje a California
y precisamente en el día de la visi-
ta a la Misión de San Carlos, nació
la idea de que así como Junípero
Serra había fundado misiones a lo
largo de California, también él po-
día aportar su granito de arena en
su Parroquia de Calvià, construyen-
do una iglesia en la barriada de
"Son Ferrer" y hoy, cuatro años
después, es posible dar gracias a
Dios, a Junípero Serra y a todos los
que hcn ayudado, porque todo es
una bonita realidad.
La nueva iglesia está construida
en un solar de unos 1.400 metros
cudrados, donados por el Ayunta-
miento de Calvià, siendo la nave de
corte trapecial, de gran expansión
interior,con una capacidad de unas
quinientas personas, destacando en
el lateral izquierdo del altar una
magnífica talla de Junípero Serra,
muy bien lograda,obra de la escul-
tora Remigie Caubet, y de la cual el
Señor Obispo destacó su delicada
expresión de "acogimiento y paz"
así como "actitud de marcha" tan
peculiar reflejo de la vida del mi-
sionero petrense. En el lateral de-
recho figura una bella estatua de la
Virgen, obra del escultor Horacio
de Eguía. El sagrario es obsequio de
la Parroquia de San Nicolás, de Pal-
ma; y la bella pintura del Hijo Pró-
digo que adorna la pared opuesta al
altar es obra de la pintora petrense
Isabel Martorell.
Además del local sagrado, el edifi-
cio,obra del arquitecto Sr. Reynés,
consta de otras dependencias para
ser dedicadas a catequesis,conferen-
cias, etc., siendo el coste actual de
las obras realizadas de 54 millones
de pesetas, y si bien las obras no es-
tán del todo finalizadas, el local re-
sulta acogedor, espacioso y muy
práctico para las funciones religio-
sas ya que permite una participa-
ción muy directa de los asistentes.
Los actos estuvieron presididos
por: D. Francisco Gilet, Conseller
de Presidencia, en representación
del Gobierno Balear. El Ayunta-
miento de Calvià, presidido por la
Alcaldesa Dña. Margarita Nájera. El
Ayuntamiento de Petra, representa-
do por su Alcalde D. Martín San-
tandreu. La Asociación Fr. Junípe-
ro Serra, encabezada por el Presi-
dente de la misma Rdo. D. Miquel
Comila. Un centenar de petrenses
precedidos por el Sr. Rector D. Bar-
tolomé Ramis y el Superior del
Convento de San Bernardino P.
Jun José Sáez.
Todos los asistentes nos sentimos
satisfechos y agradecidos de haber
participado en el bien organizado
acto de bendición, que fue animado
por la exquisita actuación del Coro
Parroquial de Petra.
Una vez finalizada la función re-
ligiosa, todos los asistentes fuimos
invitados a un refresco popular, y
de regreso a nuestro pueblo fueron
muchas las exteriorizaciones de
buena voluntad para que la nueva
iglesia tenga una larga y feliz vida al
servicio de las personas que bus
quen al Señor.
J.R.
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H E R M O S A C O M O E L S O L
La inteligencia humana relanzada por
la fe llega al conocimiento y comprensión del
misterio encerrado en la afirmación: María es In-
maculada, sin mancha, sin sombra de pecado
desde su concepción. Y ésta es una verdad, que
no sólo asentimos , sino que es la verdad que de-
ducimos, teniendo en cuenta la misión a Ella
confiada, el ser la Madre del Hijo de Dios. La
verdad que deseamos, porque simplemente
queremos lo mejor para nuestra Madre. La
verdad que necesitamos, para que pueda ejercer
con plenitud y eficacia su misión de asociada
a su Hijo en la obra Redentora.
Nos gozamos de la plenitud de perfección y
santidad de María desde el primer momento de
su ser. Ella nos hace evocar la grandeza del hom-
bre perdida por el pecado en la aurora del mun-
do, a los comienzos de los tiempos, cuando el
verde policromo de la vegetación deleitaba la vis-
ta de forma inusitada; cuando la fragancia de las
flores, esparcida por el ambiente, embelesaba al
hombre sumiéndolo en su propio asombro y ad-
miración. Así tuvo que ser al principio, cuando
el hombre libre y señor y el gran protagonista de
la creación, se recreaba y admiraba contemplan-
do que todas las cosas eran buenas, gozándose de
su amistad con Dios, todos los días al atardecer
en su paseo paradisíaco.
María no conoció, en su alma ni en su cuerpo,
la desastrosa herencia que el pecado legó a la hu-
manidad. Pecado, que trastocó los planes de
Dios.Que rompió el equilibrio y armonía de to-
das las realidades creadas entre si, entre éstas y
el hombre ,y en el hombre puso en confronta-
ción pasiones y razón. El hombre padece los e-
fectos de aquella agresión del zarpazo que le
arrebató los bienes espirituales, con que Dios le
había adornado al hacerlo a su propia imagen y
semejanza, y los materiales se vieron debilitados.
Hablar de la Inmaculada Concepción de
María, es afirmar que María fue purísima desde
el primer momento de su existencia, limpia y
transparente,, virgen con integridad física y
moral, hermosa y bella y con un atractivo irre-
sistible que ejerce su poder misterioso sobre
quienes añoran dichos dones perdidos. María
es la puerta abierta que oxigena nuestro espacio
enrarecido y contaminado por la filosofía del
placer. María, hoy pone en evidencia al espíritu
del mal y a sus trampas seductoras: el uso
desordenado y manipulado del sexo. María nos
sitúa ante un mundo nuevo y abierto a la espe-
ranza ,posible, de realidades espirituales perdi- p juan jQ - c '
uà s*
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A R A V E N A D A L
Aquestes paraules vingueren al meu pensa-
ment,fa uns dies, mentre passava per un pont.
El torrent rajava, L'aigua era neta, no contami-
nada. No havia passat per la civilització. Fillade
la puresa de la neu i dels albeHons que havien
esclatat baixava de les muntanyes.
Alegre jugava amb l'herbei del torrent i dona-
va coratge a les velles figures del sementer: jo us
faré reverdir; dels ossos nu osos del vostre brancat-
ge en sortiran fulles i fruits.
Això és la tardor: començament de vida nova.
Quan els arbres, figueres, ametlers, albarco-
quers... han deixat caures les fulles i semblen no
tenir vida, s'obri la terra i neix el bruii verd, ple
de vida, esperança d'espiga, promesa de fruit...
per qualque cosa a Mallorca li deim Primavera
de I ' hivern.
Aqueix començament de vida ens porta a la fes-
ta més entranyable i més familiar, les festes de Na-
dal, fusió de dues vides, vida humana i vida divina
en una sola persona, l'Infant de Betlem.
Betlem, la casa del pa. Segurament ens ho vo-
lem recordar les tradicionals neules blanques
que, penjades a les llànties i llantoners, volategen,
lleugeres, con si fossin coloms de pau.
Betlem, la casa de pa. Qui hi neix vol ell mateix
ser el Pa. "Jo som el Pa baixat del cel". Déu no
solament prepara un aliment per a tot el que viu,
sinó que vol ser ell mateix l'aliment principal.
J E S U S, H O M E, D E U, PA.
Vol saciar totes les fams, començant per les
més bàsiques. Per això un dia multiplicarà els
pans.
Però hi altres fams que haurà de saciar, més
fondes i més radicals, com la de justícia, la de so-
lidaritat, la de cultura, la d'amistat, la fam de
Déu.
El vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum; és el
dia de Nadal... Tots ho hem cantat i ho cantarem.
Per què el vint-i-cinc de desembre ?.
No sabem la data del naixement de Jesús. El
motiu de celebrar-lo el 25 de desembre no és al-
tre que el costum de I ' Església primitiva de cris-
tianitzar les festes que deien paganes.
Abans que Nadal es va celebrar la Festa del
Baptisme del Senyor. No se sabia la data de tal es-
deveniment i s'elegí el 6 de gener per a tal festa.
El seu origen és la festivitat pagana, anomenada
de la Inmersió, en honor del déu Dionís.
La gent creia que en aquesta festivitat, dia sis
de gener, les sigues dels rius i de les fonts tenien
unes virtuts que no posseien els altres dies. Aquest
dia es donava culte al déu Dionís i les multituds es
tiraven a l'aigua dels rius per purificar-se i curar-
se.
Per aquest motiu els cristians decidiren implan-
tar la Festa de la commemoració del Baptisme de
Jesús el mateix sis de gener.
En tal dia es beneien les aigües, costum que
passà al dissabte de glòria, i es guardaven per als
baptismes que hi hauria fins I any vinent.
Se li donà el nom d' Epifania que vol dir "apa-
rició" o " manifestació", perquè en el Baptisme
del Jordà el Pare donà a conèixer el seu Fill al po-
ble jueu. Poc temps després la festa del Baptisme
de Jesús - manifestació als jueus -- era sustitui'da
per la que nosaltres deim dels Reis, manifestació
a totes les gents.
En el segle IV s'escampen les heretgies de que
el Cos de Jesús no era real sinó fruit d'una il·lu-
sió.
L' Església, que predicava que Jesús era home
i Déu vertader, instituí la festa del naixement de
Jesús per recordar als cristians que el Fill de Déu
tenia un cos de carn i os com tots els humans.
Per auqelles raons la tradició popular creia que
el solstici d 'hivern era el 25 de desembre.
El sol, cansat i dèbil després de l'excés de l'es-
tiu, anava baixant durant la tardor, s amagava da-
rrera els núvols per no gastar més energia i es col-
gava més de jorn. Els dies eren curs i les nits
llargues.
En arribar el 25 de desembre el sol es desperta-
va esplendorós, s'aixecava ple de força, comença-
va a pujar i el dia s'allargava ... " Per Nadal una
passa de gall, per sant Esteve un bot dellebre...".
I celebraven aquest nou naixement del Sol amb
grans festes i foguerons. Aquesta data va ser esco-
llida en el segle IV per commemorar el naixement
de Jesús en carn mortal; per això es diu que va
néixer de Maria la nit de Nadal... així ens ho can-
ta la Sibil.la: Oh humil Verge / Vós qui heu parit '
Jesús infant aquesta nit.
Les festes de les Aigües i la festa dei Sol dona-
ren origen a la nostra festa dels Reis, 6 de gener,
i a la nostra festa de Nadal, 25 de desembre.
Festes de Nadal que ens parlen de Matines, de
neules i torrons, de pastorets i Sibil.la, de pau,de
família... de malalts, de marginats, de vellets sen-
se família, de nins sense pares, de persones sense
pa.
Betlem és casa del pa. Jesús és el Pa, i ... eh
cristhns, què volem ser ?
Bon Nadal i Venturós Any Nou !
Bartomeu Ramis.
Rector de Petra i d'Arianv.
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La Consellera de Cultura, Educació i
Esports, Maria Antonia Munar, inaugura
la exposición "Tirant lo Blanc."
m escenaris per a una història
^^P /^^ >o -
^vKX Quatre versions del mateix Tirant,
XPOSICIONS
•• Tirant lo Blanc, imatges i objetes
Del 17 d 'oc tub re a I ' l de desembre , de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a sa Llonja.
I n a u g u r a c i ó : 17 d ' o c t u b r e , a les 20 hores.
- Expos ic ió d ' i m a t g e s i ob jec tes r e l a c i o n a t s amb l ' època del T i r an t a M a l l o r c a .
- Pro jecc ió d ' un vídeo e x p l i c a t i u sobre l ' o b r a del T i r a n t .
- Aud ic ió de m ú s i c a a m b i e n t a l p ròp ia de l ' eda t m i t j a n a .
- E x p o s i c i ó de to tes les ed ic ions del TIRANT LO BLANC .
• La música en temps del Tirant.
Del 5 al 30 de. novembre , de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a la Casa de Cultura
(C/ Ramon Llull, 3).
I n a u g u r a c i ó : 5 de novembre , a les 20 hores .
Expos ic ió d ' i n s t r u m e n t s d 'època l o c a l i t z a t s a Mal lorca : a rpa , cascavells , l l a ü t ,
t a m b o r í i xe remia , i a d ' a l t r e s i nd re t s : clavecí , l i ra , monocordi , orgue ,
t rompe ta , etc...
- Exposició sobre documents de l'època del Tirant.
(còdexs, segells, pergamins , i ncunab le s , cartes re ia l s , . . . )
Del 5 al 30 de novembre, a l'Arxin del Regne de Mallorca
(C/ Ramon L lu l l , 3).
Inauguració: 5 de novembre, a les 20 hores.
TEMAS VARIOS
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DlRKCiQ GENERAI DE CULTURA
CONSfUfXiA M CUlTUtA, IDüCACtÒ I ÍfftCHrrS
eOVEINtAUA*
Tirant
lo Blanc
USICA
• Audicions musicals comentades.
Del 5 al 30 de novembre , a les H'30 i a les 18'30 hores ,
a la sala d 'actes de la Casa de Cultura ( C/Ramon Llull, 3)
Audic ions d ' u n a sèrie de peces i l · l u s t r a t i v e s de la mùs ica de l ' època ,
amb la v i s u a l i t z a c i ó d ' u n vídeo d idàc t i c .
CTIVITATS DIDÀCTIQUES PER A ESCOLES
- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports coordinarà un programa
de visites, a totes les exposicions, per als alumnes dels centres escolars
de Mallorca.
- La Conselleria de Cul tura , Educació i Esports convoca tots els a lumnes
a la real i tzació de treballs de curs sobre el tema del Tirant i sor te jarà diverses
enciclopèdies entre els guanyadors del concurs TIRANT LO BLANC.
- Per a més informació: Direcció General d 'Educac ió , carrer Sant Feliu, 8 A,
T e l . 7 2 1 1 3 9 - 7 1 1140.
OMRÈNCIES
- Durant els mesos d 'octubre i novembre , la Consel ler ia de C u l t u r a , Educació
i Esports o rgan i t za rà diverses conferènc ies sobre TIRANT LO BLANC
dins les ac t iv i t a t s de les aules de la tercera edat dels centres socials de
Palma, Inca i Manacor.
- Per a més in fo rmac ió : Direcció General de C u l t u r a , carrer Sant F e l i u , 8 A,
Tel. 71 1 1 3 9 - 7 1 1140 .
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PETRA Y EL NOMBRE DE
SUS CALLES Y PLAZAS. XI - D
La palabra "Barracar " significa grupo de casas
rústicas, grupo de casas construidas toscamente a
base de materiales ligeros, una a continuación de
la otra, que tienen algo de común. Viviendas de
pequeña construcción, dedicadas a hogar familiar
como depósito de cereales y utensilios.
Gran parte de estas casas son el origen del pri-
mer poblado de la Villa. Se tiene noticia de esta
calle, la más antigua, desde los siglos XII y XIII,
ya que sus casas son continuación de las precarias
y endebles viviendas construidas en Petra, antes
de ser villa del Reino de Mallorca.
El Barracar es el núcleo primitivo de la pobla-
ción, según las primeras notas de nuestra historia
local. Todos sus rincones tienen un significado.
En esta calle se edifica en su parte alta la primi-
tiva Iglesia, después primera Parroquia, de la que
no podemos dar su exacto emplazamiento, ya que
tanto en los Archivos Parroquiales, Municipales,
como en los Diocesanos no consta este dato de su
situación y si sus primeros rectores y fecha en que
es declarada parroquia.
Esta histórica calle guarda la Casa Solariega,
donde vivió y pasó su infancia y juventud, junto
a sus padres, nuestro Beato Junfpero Serra. Hoy
es Monumento Nacional. Casa que tiene guarda-
da su historia. Casa protegida, venerada y visitada
por cuantos vienen a Petra. Esta calle guarda tam-
bién el Museo Juniperiano, centro de historia y
cultura, construido en la década de los cincuenta
del presente siglo.
Esta primera y más antigua calle, guarda la mis-
ma estructura de hace setecientos años, con la no-
ta de que las viviendas en su may or fa han sido re
formadas o rectificadas en sus mismos y antiguos
solares. Junto a una decena de viviendas construi-
das en su parte alta en los últimos cincuenta años,
son las cuatro docenas de casas de que constaba
la calle al ser declarada Villa Mallorquina nuestro
Pueblo de Petra.
Es una calle que vive a Junfpero Serra; una ca-
lle que recibe con cariño verdadero y simpatía,co-
mo supo hacer Doña Magdalena Rosselló a fuer de
buena "barracanera'/ a los que visitaban la casa
Solariega y el Museo; una calle que goza de
aquella paz, amor y fe que Junfpero sembró en
América.
CARRER DE S'ARRABAL.
Dicha calle que recibe el nombre de Arrabal, es-
tá formada por un grupo de casas situadas fuera del
recinto de la población, pero inmediatas a ella.
Es el enlace normal entre las calles Collet y Ma-
yor.
La forman un grupo de cinco casas antiguas
construidas en la segunda mitad del siglo XVII y
seis de construcción más moderna, edificadas en la
segunda mitad del actual siglo XX, así como una
docena de solares y cocheras.
Es una recta calle de tránsito por su situación,
ya que es la más ancha de las primeras travesías dé
la villa entre las carreteras de Manacor y Felanitx.
M. Llinàs.
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HOMENAJE A LA VEJEZ
El ayuntamiento ofreció el do-
mingo 13 de agosto el habitual ho-
menaje a los mayores de la locali-
dad, en la plaza de Sa Creu. Anual
mente el ayuntamiento petrer
ofrece a las personas mayores un
refrigerio y un pequeño absequio,
en esta ocasión el acto estuvo
presidido por el presidente de la
C. A. Gabriel Canellas. Los asis-
tentes al acto .mayores de 70 a-
ños recibieron como obsequio un
ejemplar del libro del Hermano
Rubí " El Mundo de Nuestros
Molinos".
PRESENTADO EL LIBRO
DEL HERMANO SEBASTIÀ
RUBI "EL MUNDO DE
NUESTROS MOLINOS"
El libro postumo de Sebastián
Rubí vio la luz al ser presentado
en el transcurso de la fiesta de la
vejez. La edición de este libro se
realizó el pasado año, en el tercer
aniversario de la muerte de su au-
tor, bajo el patrocinio del ayunta-
miento de Petra y la conselleria de
Cultura, Educación y Deportes del
Govern Balear, sin embargo no ha
visto la luz hasta pasado un año
desde su impresión.
" El Mundo de Nuestros Moli-
nos" constituye el número 21 de
la colección Petra Nostra, editada
por "Apóstol y Civilizador". Este
tomo, de 267 páginas, recoje la
historia, anécdotas y canciones del
mundo de los molinos y de los
molineros. El autor del libro a lo
largo de los once capítulos de que
consta realiza un detallado estu-
dio de los molinos de forma ame-
na y distendida, comprende asi-
mismo un extenso acopio de datos
de primera mano, fruto maduro
de una serie de años destinados a
la recopilación y ordenación de
material.
La obra de Rubí está presenta-
da por Fr. Salustiano Vicedo que
realiza un completo estudio bio-
gráfico del autor del -libro. El
Pórtico está firmado por el
poeta pollencí Miquel Bota
Totxo.
TERMINADA LA PRIME-
RA PARTE DE LA AVE-
NIDA DEL CEMENTERIO
La avenida del cementerio ha
quedado terminada hasta la altura
del campo de deportes. Días antes
de la festividad de Todos los San-
tos se procedió a la instalación de
farolas y a la colocación de bancos
de piedra sobre la acera.
Las obras de ampliación de la
carretera de acceso a Petra por el
cementerio podrán ahora conti -
miarse hasta la misma entrada al
pueblo. El alcalde Martí Santan-
dreu ha llegado a un acuerdo con
aquellos propietarios que estaban
dispuestos a ceder su terreno gra-
tuitamente mediante el cual perci-
birán 8.000 pesetas por metro
cuadrado de terreno urbano y
2.000 por terreno rústico.
UNA OFICINA DEL REGÍS-
TRODE LA PROPIEDAD
Petra podría pasar a ostentar la
condición de capitalidad de cir-
cunscripción territorial si se ubica
en esta localidad uno de los cinco
nuevos regirtros de la propiedad a
propuesta del ministerio de J us-
ticia.
Esta condición de capitalidad
de registro la acogería a partir de
la segregación de uno de los dos
de Manacor. En la nueva circuns-
cripción territorial se incluirían
los términos municipales de Petra,
Ariany, Vilafranca, Sant Joan y
Montui'ri.
LA ASOCIACIÓN DE PA-
DRES DE ALUMNOS CO-
MIENZA SU CALENDARIO
DE ACTIVIDADES
La A.P.A. del colegio de Petra
ha iniciado su calendario de acti-
vidades con la programación de
varios cursos dirigidos al alumna-
do del centro y a los padres de los
mismos. El curso dirigido a los pa-
dres tendrá una duración de seis
horas, bajo el epígrafe de " Psico-
logía Infantil y J uvenil ", se
desarrollará en sesiones de dos
horas.
Los alumnos del colegio conta-
rán en este curso con la posibili-
dad de iniciarse o perfeccionarse
en la páctica de varios deportes.
Para ello la A.P.A. en colabora-
ción con el ayuntamiento y el pro-
pio centro escolar han contratado
un monitor deportivo que impar-
tirá clases de bàsquet, voleibol,
futbito y atletismo, en horario ex-
traescolar. Además de estas activi-
dades está prevista la realización
de un curso de iniciación de tenis
y un curso de inglés con una pro-
fesora nativa y métodos audiovi-
suales, si bien la posibilidad de
realizar algunas de estas activida-
des está íntimamente ligada al nú-
mero de inscritos que se hayan
formalizado.
A . R i e r a .
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EDUCAIO D'ADULTS.
Una altra vegada hem posat en
marxa el pla d'Educació d'Adults
de la Mancomunitat del Pla, la
qual, juntament amb el suport de
I' I.N.E.M i la col·laboració de la
Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports i el M.E.C, duen a terme
per quart any consecutiu aquesta
activitat.
Enguany s ' ha volgut donar una
empenta especial als mòduls de
Formació Professional de primer
grau ( F.P. ) degut al mercat obert
del 93 que se 'ns acosta; i de mo-
ment, podem dir que ha tingut
molt bona acollida, ja que tenin
mes de 20 matriculats en aquests
mòduls.
Volem insistir però, una vegada
més en la tasca primera i objectiu
fonamental de l ' Educació d ' A-
dults, que és sens dubte l'alfabe-
tització. Costa molt a la gent sense
estudis o en dificultats per a la
tura i escriptura acostar-se a nosal-
tres i hacer de reconèixer que no
dominen aquestes tècniques bà-
siques,des d aquí les convidam a
que venguin a imformar-se, ja que
estan perdent l oportunitat d a-
prendre els mitjans necessaris per
escriure i llegir correctament, mit-
jançant uns mètodes molt senzills,
siques, des d'aquí les convidam a
que venguin a imformar-se, ja que
estan perdent l'oportunitat d'a-
prendre els mitjans necessaris per
escriure i llegir correctament, mit-
jançant uns mètodes molt senzills.
A continuació, i per acabar vos
donarti a conèixer les nostres acti-
vitats per al curs 91 - 92. Son a-
questes: Alfabetització - Prepara-
tori ( Curs de preparació per al
Graduat Escolar ) - Graduat Esco-
lar — Preparació Proves lliures de
F.P. - Català - Anglès - Mecanogra-
fia - Comptabilitat - Ortografia -
Taller de fil - Cuina - Tall i confec-
ció.
(nota: depèn del nombre de ma-
triculats el que es dugui a terme
un determinat curset.)
Esperam que vos animeu a parti-
cipar.
Per informació podeu acudir els
horabaixes de les 5 a les 9 a les es-
coles velles.
Jóvenes en su actuación
de " Baile Moderno".
Jóvenes en la calle de la piscina pintando
un gran "graffiiti".
Exposición de artísticos
bolsos realizados en diversos
materiales.
Bel Salva.
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FESTA HOMENATGE A LA TERCERA EDAT
Llorenç Vida l
Presidència de la Fiesta Homenaje a la 3a Edad.
Sr. Gabriel Cañellas y Miembros del Ayuntamiento
de Petra.
Al Sr. Gabriel Canelas.
Al molt Honorable President
dela Autonomia Balear
me dispôs a demanar
el seu propi consentiment
per saludar aquesta gent
que aquí replegada està
Amb nom de tots els presents
la més cordial benvinguda
que la té ben merescuda
i esper serà ben rebuda
p'el ben volgut President
Mos honra la nostra festa
on sempre ens fa lluí
per això m es grat dir-li
que mols anys pugui venir
a saludar els majors de Petra
La gent gran del nostre poble
hem comentat llargament
sobre el seu comportament
i deim que al Senyor President
el consideram molt noble
Tots el volem aplaudir
amb vertadera simpatia
sabem que vostè mos guia
fent feina tot lo sant dia
cercant el millor camí
De veres m agradaria
el que ara li vaig a dir
que molts anys puga seguir
dirigint el bon destí
de la nostra Autonomia
Una salutació cordial
d afecte i sinceritat
en nom de la Tercera Edat
li tremet de molt ben grat
el seu servent, Llorenç Vidal.
al Mag. Ajuntament.
També desitj un moment
que esper me concedirà
per les gràcies poder donar
per la festa que mos fa
el Magnífic Ajuntament
Les atencions que teniu
als de la Tercera Edat
és una prova d amistat,
que deixa ben demostrat
lo que per nosaltres sentiu.
De veres és un fet noble
que obliga a la bona gent
a recordar llargament
el que fa l'Ajuntament
per als majors de nostre poble.
Desitj bon viure i salut
a tota la humanitat,
també deman igualdat
i que tothom sia tractat
amb el respecte degut.
Que es deixi d'atentar
en contre dels drets humans
i que aturin de peus i mans
tots aquets sers inhumans
disposats a assesinar.
Per tots plegats, bons germans,
al Bon Déu jo pregaré
i de tot cor demanaré
que puguem tornar lány que ve
bons, alegres, forts i sans.
Moltes gràcies i mols d anys!
Vista general de la Fiesta Homenaje.
Moltes gràcies i molts anys.
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S E T M A N A C U L T U R A L
( Serra Mamerra amb la col·laboració de les entitats
culturals.)
Des del passat dia 27 de setembre al 6 d'octubre tingué
lloc a Petra la I Mostra Cultural, com a preludi de la 2a
Mostra d ' Art i Empresa. La Setmana Cultural, com
també la Mostra d' Art, fou organitzada pel col·lectiu Se-
rra Mamerra. En aquesta setmana hi prengué part la qua-
si totalitat de grups culturals petrers. Segons els seus or-
ganitzadors, la Mostra Cultural es va organitzar per donar
l'oportunitat a tots els petrers de conèixer les activitats
que entre tots es poden organitzar. Cada dia de la setma-
na tingué lloc un acte divers, així la Mostra s'inicià el di-
vendres dia 27 amb una exposició de vestits i instruments
antics al local de " La Caixa" preparada per la Rondalla
des Pla, va romandre oberta fins el diumenge següent. Al
llarg de la setmana foren nombroses les persones que pas-
saren a visitar-la.
Al dia següent, dissabte, fou un grup d'esplai l'encarre-
gat d'omplir la diada. Al llarg de tot el dia organitzaren
jocs i activitats déverses per a 1 'aLlotea, el dematí el de-
dicaren a pintar el carrer de davant la piscina on, amb il.
lusió i bones manyes, donaren forma a un grandiós "gra-
ffitti" pintat en terra. L' horabaixa, el polí parroquial
fou l'escenari d'una competició de monopatín, un ginka-
ma, i altres jocs diversos. La Coral Fr. J uníper Serra fou
l'encarregada d'organtzar 1 activitat del diumenge, un con-
cert a Bonany on iterpretaren, davant un nombrós audi-
tori, vàries de les peces del seu repertori.
" Ràdio Petra " també col·laborà a la Mostra cultural
amb una programació especial dedicada a l'audició de
Bandes Sonores de pel·lícules.
" Sa Fosca ", interessant pel·lícula filmada a les entra-
nyes de les muntanyes - des del Gorg Blau fins a S' En-
trefoc - fou passada la nit del dimarts a les Escoles Velles.
A la projecció hi assistí un nombrós públic que va seguir
amb atenció el desenvolupament del film i posteriors co-
mentaris a càrrec d'un membre del Grup Excursionista de
Mallorca.
Per la seva banda, el saló d'actes del Museu fou l'esce-
nari on es desenvolupà les dues activitats del dimecres i
dijous : una conferència sobre primers auxilis a càrrec d "En
Biel Mestre i una projecció de diapositives sobre vistes pa-
noràmiques de Petra, obra del aficionat petrer Miquel Fe-
brer.
El divendres, dia 4, es va celebrar a Bonany el Primer
Concer de Música de Cambra. A càrrec dels músics : Mateu
J . Vidal i Bosch ( flauta ), Coloma Bonn in i Riera (piano
i Maria Bel Bonm'n i Riera (violoncel).
Les peces interpretades foren de diversos compositors :
(Mozart, Beethoven, Fauré, Schubert, Schuman, G. Cas-
sado, Marcello, Liszt i Haydin.) totes elles d una gran qua-
litat. El que va donar lloc a que el públic assistent gaudís
d 'una hora i mitja de molt bona música. Esperam i desit-
jam que tais esdeveniments es donin més sovint al nostre
poble ja que és una bona manera de passar una vetllada.
L' Associació de Veins de S' Estació s'encarregà d'ani-
mar I' horabaixa del dissabte, dia 5, amb la organització
de jocs infantils i carreres de bicicletes per als al·lots. Con-
seguiren tenir els al Jots entretenguts i divertits un bon gra-
pat d' hores. Aquest mateix dia ales 10 del vespre es clau-
surà el curset de dansa moderna que s'havia fet durant les
darreres setmanes, organitzat pel Grup de Dansa Moderna.
A les escoles noves oferiren, amb la col·laboració de Ra-
mos Ginard, un bon espectacle de dansa i música amb
una coreografia molt acertada.
La Banda de Música i 1' Orquestrina de Petra " Swing
90" també participaren en aquesta Mostra. La primera
d'elles tania previst actuar durant la celebració de la 2
Mostra d ' Art i empresa però el mal temps li ho va im-
pedir parcialment, si bé va realizar varis passacarrers on
estava montada la Mostra. L ' orquestrina, amb les seves
cançons, va fer passar una bona vatlada als assistents a
la plaça del Pare Serra.
Rappel en la torre de la Iglesia
^^ ™^^ ^™^^
En el local de "La Caixa" y patrocinado por la rondalla des Pla,
se expusieron un total de 156 piezas de ropa y 13 instrumentos.
A. R ie ra .
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Vista general del Ca rer Ample en la exposición de " II Mostra
d ' Art i Empresa.
A pesar de la lluvia, la Exposión se vio muy concurrida.
II MOSTRA D'ART I
El mal temps, un any més, quasi
a conseguí deslluir la II Mostra
d' Art i Empresa de Petra. La II
Mostra, organitzada per segon any
consecutiu per Serra Mamerra^eu-
ní al Carrer Ample un total de
trenta-sis empresaris i entitats cul-
turals-recreatives que mostraren
al públic assistent els seus produc-
tes. La pluja del dissabte i de pri-
meres hores del matí del diumen-
ge feu que molts no es decidiren
a montar el seu stand fins a
mitjan matí, quan el sol camençà
a brillar.
A aquesta segona edició hi haguí
per primera vegada una mostra de
bestiar de llana i també per prime-
ra vegada la presència de cases
d'automòbils. Per altra banda, els
ferrers feu el gremi més represen-
tat en aquesta Mostra que se va
convertint en un autèntic mostra-
dor dels products i activitats rea-
litzats a Petra.
A punt de migdia es feu una de-
mostració de rappel des del cam-
panar de l'església. Un nombrós
públic seguí situat al Caparrot de
Ca N ' Homs les incidències de la
baixada. Joves externs i petrers
demostraren la seva agilitat. No
feu possible la possada de senye-
ra degut al fort vent que en aquel-
les moments bufava.
PETRA PODIA PERDER
PARTE DE SU TEPMINO
MUNICIPAL A FAVOR Dì
VILAFRANCA
El ayuntamiento de Vilafranca
pretende que los límites entre su
municipio y el de Petra retroce-
dan hasta la finca de Son Santan-
dreu por el noreste y hasta Son
Bendinat, en plena falda del Puig
de Bonany, por el norte, una
extensión aproximada a 2.5 km.
cuadrados. La petición no ha sido
hecha de manera oficial al ayun-
tamiento petrer, sin embargo los
responsables municipales se han
mostrado contrarios a este retro-
ceso de sus límites territoriales.
A. Riera.
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Naixements
MOVIMENT
DEMOGRÀFIC
Per Concepció Bauçà.
M Magdalena Ivlayoli Ranchal.
Filla de Bartolomé i Justa.
Nascuda dia 12 setembre.
Miquel Antoni Font i Genovard.
Fill de Joan i Maria.
Nascut dia 8 octubre.
Margalida Vanrell i Sansó.
Filla de Jorge i Antonia Maria.
Nascuda dia 10 octubre.
Carmen Calmes i Bennassar.
Filla de Mateo i Catalina.
Nascuda dia 17 octubre.
SEÑOR: Concédeme
SERENIDAD para aceptar
las cosas que no
puedo cambiar;
VALOR para cambiar
aquellas que puedo.
Y SABIDURÍA para
reconocer la
diferencia entre
estas dos cosas.
Els nostres difuns
Juan Bauça i Rosselló
Dia 23 setembre - 67 anys.
Maria Sbert i Fiol.
Dia 3 octubre - 90 anys.
Jeronia Llinàs i Rubí
Dia 2 octubre - 81 anys.
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Casaments
Joan Torrens i Ribot, de Petra.
Piedad San Pedro i Pérez, de Palma.
Dia 17 agost, a Bonany.
Sebastià Fernández i Garcia, de Sa Pobla.
Ma. Isabel Pons i Llodrá, de Petra.
Dia 31 agost, Petra.
Gaspar Riutort i Jaume, de Petra.
Bárbara Comila i Horrach, de Manacor.
Dia 28 setembre, a Bonany.
Jaume Dalmau i Tugores, de Ariany.
M. Antònia Bestard i Pascual, de Petra.
Dia 12 octubre. Petra.
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G R E C C I O E L O T R O B E L É N
Convento - eremitorio de Greccio. Aquí San Francisco representó, por primera
vez, la escena de Belén, dentro de la Santa Misa.
Desde este lugar de agreste vegetación, al unísono con la Fraternidad, la naturaleza
cántala Grandeza y el Amor de Dios.
No sorprende, que Francisco, hombre de talante juglar y
:on alma de trovador, se sientiese atrapado por el sugesti-
;O y agreste panorama que se abría ante su vista: la exten-
«i,profunda y verde floresta del Valle de Rieti.
Nada de extraño, el que Francisco, tuviera predilección
.)or Greccio, y que morase de buen grado entre sus hijos
de este lugar, porque lo veía "rico en pobreza".
Ni asombra tampoco el que precisamente, Francisco,
eligir a este lugar, dando rienda suelta a su ardiente amor
y compasión, para celebrar la humildad y la pobreza del
-iijo de Dios nacido en Belén.
Aquí, en Greccio, reprodujo plásticamente el Primer
?esebr o Belén, en la noche de la Navidad de 1.223. Re-
,
 ;vió con la fuerza d-. su apasionada fantasía y el ardiente
amor re su ferviente corazón, la cercanía de Dios al hacer-
se ho» bre. ¿sta idea y Vs sentimientos que desencadena-
ban en Francisco, le absorbía con frecuencia durante la
oraciói hasta bl punto de quedar ausente de la vida rea) y
su entoi no Arrobado en ta contemplación del misterio.
Juan Volita, amigo y bienhechor de Francisco y sus frai-
les, donó los terrenos del eremitorio, y por indicación de
Francisco, dispuso los preparativos necesarios para acondi-
cionar el lugar y poder celebrar de una forma nueva, repre-
sentando a lo vivo, el misterio de la Navidad. Sobre la cavi-
dad de la roca, se coloca el heno y se recuesta una imagen
del Niño-Jesús, y asemejanza del pesebre de Belén, son
colocados a ambos lados, el buey y el asno. Delante de la
gruta, se improvisó la Mesa para la celebración de la Misa.
La noticia de tal evento, corrió por todo el Valle de
Rieti, y comienzan a llegar frailes y gentes de otros lugares
y de toda la comarca, con cirios y antorchas iluminando a-
quella explendorosa noche festiva Francisco, revestido
con los ornamentos de diácono, proclama con voz sonora
y armoniosa, el Santo Evangelio. Con su potente y clara
voz, toda llena de dulzura y unción, invita a todos los pr*3-
sentes a escuchar, como antaño lo hiciera el ángel a los
pastores, la noticia del Amor de Dios a los hombres. Des-
pués dirigió su palabra a los presentes, invitándoles con sus
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Mesa Altar. Sobre la piedra ahuecada,
que servia de pesebre a los animales,
Francisco recostó la imagen del
Niño - Jesús, para la Misa de la
Noche de Navidad de 1.223
reflexiones y exhortaciones al arrepentimiento de sus pe-
cados y a obsequiar al Niño-Dios con las migajas de amor
que caen de la mesa del corazón a Quien les amó primero;
a Quien se vistió de nuestra pobreza humana, ocultando
sus atributos divinos, para no deslumhrarte, provocarte
miedo o distanciamiento. Con frecuencia,en sus palabras,
Al referirse a Nuestro Señor Jesucristo, decía, con voz
que asemejaba al balido del corderillo: el Niño de Belén;
cada vez que pronunciaba este dulce y tierno nombre, se
detenía, saboreándolo y se relamía los labios, como quien
paladea un alimento placentero.
En adelante, en este Pesebre, donde primero los anima-
les comieron el heno, ahora, desde aquella memorable y
recordada noche, los hombres pueden comer el Cuerpo de
Cristo. Y Greccio, la nueva Belén, a partir de esta sagrada
noche, se honra la simplicidad, se exalta la pobreza, se a-
laba a la humildad. (L. Waddingo ), se festeja la alegría del
don de vivir amando y sintiéndose amado.
Ya han transcurrido casi ocho siglos desde el día feliz,
en que Francisco evidenció sus más profundas vivencias
religiosas, al desbordarse el rico contenido de su alma por
el mucho amor de Dios y el ridículo desamor de los hom-
bres. Solía decir Francisco, " El Amor no es amado".
El acontecimiento, rebasó ampliamente los estrechos li-
mites del eremitorio de Greccio, y fue imprevisible para
las gentes, que fueron protagonistas, la resonancia y po-
pularidad que el hecho alcanzaría en el mundo creyente.
Las Iglesias acogerían el Belén, como forma plástica de
educar a los fieles en la fe y el conocimiento del miste-
rio de la Encarnación, comienzo de la Redención. El pue-
blo, sacó de las Iglesias el Belén para introducirlo en su
ambiente: las calles, se han visto paseadas por grupos de
niños, vestidos a la usanza de los pastores, escenificando
diversos pasajes de la Navidad y coreando con villancicos
al Niño Jesús, a María y a San José; también el ambiente
recogido y familiar de los hogares, se adorna,montan-
do el Belén, con participación de mayores y de niños.
Es toda una fiesta, con sabor religioso, donde jugando,
los niños apreden la Gran Verdad de Dios y su Amor.
P.Juan José Saez
Motivo inspiracional de Francisco:
Su vida y espiritualidad se fundamentaron
sobre la pobreza y humildad del Hijo de
Dios en su Encarnación.
Su amor al Niño - Dios, le mereció el
sobrenombre del "Loquillo de Belén".
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ID AL MUNDO ENTERO....
DESDE LA MISIÓN FRANCISCANA DE S. JUAN DE MAZAMARI.
S A T I P O - M A Z A M A R I . P E R Ú .
Una familia de "Chipibos", en la selva del Perú,
en compañía de su maestra.
( E I P . Joaquín Ferrer Beniel, franciscano, res-
ponde a nuestra invitación de darnos a conocer
su Misión. Agradecemos el envío de estas con-
testaciones. )
Perdona que comience 'por algo tan vulgar, y tan nece-
sario, tenéis dificultad para conseguir los alimentos ?
Esta tierra es muy fértil: el arroz, el mafz y las verdu-
ras, el pescado y la carne de cerdo y el pollo, con las f ru-
tas silvestres, son la base de nuestra alimentación. Pode-
mos decir, que sin exquiseteces, está suficientemente a-
tendidala necesidad.
Cómo empieza a funcionar una Misión. ?
Teniendo a las familias agrupadas, el siguiente paso es
levantar la Iglesia, las escuelas, y si quedan fuerzas, un
taller. Estas edificaciones resultan costosas y largas. Se
construye sólido, no al estilo de las viviendas de los nati-
vos, con barro, ramas y paja. Las bolsas de cemento son
caras y hay que proveerse en las ciudades. Si no dispone-
mos de dinero, nos lo agenciamos criando pollos y ven-
diéndolos en la ciudad, son muy estimados; así vamos
acumulando las bolsas de cemento y nos fabricamos los
"bloks ". Disponemos de mucha y buena madera.
Tu presencia y el ejercicio sacerdotal del Misionero,
son siempre aceptados ?
\
Mira, para estas gentes sencillas y religiosas, el Misione-j
ro, las Misioneras y los Catequistas, cuando los tenemos,
son siempre estimados. Recurren con frecuencia al "pa-
drecito " para que les atienda en sus dolencias y haga sus
oraciones a los muertos. La Misa del domingo, las clases
de religión y catecismo, son concurridas. Las Procesio-
nes a los Santos y a la Virgen, van siempre acompaña-
das de muchos cantos.
Los domingos, en mi ausencia, las Misioneras o Cate-
quistas, leen la Palabra de Dios y la comentan, interca-
lando cantos. A mi regreso de la otra Misión, me dice
un niño: la misa de la monjita, nos gusta más que la tu-
ya, padrecito, porque cantamos más.
Cómo os movéis, para atender los diferentes poblados
que forman la Misión. ?
Para moverse en la atención a la Misión, asi'como para
adquirir lo necesario para la Misión, y para mis pobres
necesidades, tengo un coche "Toyota " todo terreno,y
una canoa; sin estos dos medios de comunicación, que-
daría aislado e impotente ante el trabajo y las necesida-
des. La comunicación con otros compañeros misioneros,
a una hora determinada, la realizamos con un equipo de
transmisión portátil.
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Grupo de jóvenes indios en plena e ilusionada
ciase de mecanografía.
En la lumisosa aula está al frente como profesora
una religiosa de la Misión.
Y cómo llenas la escuela y el taller, del material, y ma-
quinaria necesarios. ?
Eso es ya más difícil, Imposible, si no llega la ayuda de
todos vosotros, del día del DOMUND, o de la Campaña
de MANOS UNIDAS. Pero hay tantas necesidades y lu-
gares que atender en el mundo de las Misiones, que la
ayuda llega cuando llega, pero es siempre bien recibida.
Mira, con la ayuda recibida de ... hemos comprado diez
máquinas de escribir. La felicidad se les ve en los rostros,
a este grupo de jóvenes que están haciendo el secretaria-
do. Desean, dicen ellos, superarse y ser "Gente".
No tengo palabras para expresar mi agradecimiento
por lo que hacen por la Misión y por mi pobre persona.
Qué significa, mejor, que implicaciones tiene para vo-
sotros el "Sendero luminoso" ?
El Sendero luminoso es un grupo de terroristas arma-
dos. Se les tiene mucho miedo. Dejan detrás de sí mu-
chos muertos. Las gentes abandonan sus tierras y case-
ríos del interior de la selva, para buscar seguridad. Los
terroristas roban a sus hijos, sus ganados y exigen el
50 por ciento de las cosechas, o matan.
En la selva, la violencia, cada día, está dejando más
muertos y desolación. Tenemos mucho miedo y esta-
mos siempre en tensión y en vigilancia.
El cólera ha afectado a tu Misión ?
El cólera está provocando muchos muertos. Hay ne-
cesidad de asistencia médica. Las postas medicai, Sun
muy deficientes: no tienen camas, rnuy pocas medici-
nas y sin médicos para atenderlas. Los que superan la
enfermedad del cólera, es que no les tocaba morir to-
davía.
De momento, el Sendero luminoso, no me molesta
para nada y, el cólera, me tiene un poco de miedo.
Con tantas y tan serias dificultades, cómo está tu ani-
mo ?
Sería ridículo que un Misionero fuese pesimista. La
verdad es que no me encuentro solo en los problemas
y trabajos de la Misión. El Señor, se hace presente, pal-
pable diría yo. En los doce años que llevo dentro de la
selva, no me ha dejado de su mano. Siempre encuentro
soluciones, aunque no lleguen cuando yo quisiera. Esto
me enseña a confiar más en Dios que en los hombres.
No te puedes imaginar, lo que significa para la Misión
y para mi, cuando llegan las ayudas, lo celebramos con
tono festivo. Las ayudas me dan fuerza e ilisión para
continuar trabajando, estando al lado de esta gente sen-
cilla y agradecida, que tanto confía en nosotros los Mi-
sioneros.
P. Juan JoséSáez.
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TU,
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SIGÚEME.
REFLEXION EN VOZ ALTA.
No podemos ignorar que el hecho religioso está ahí, ni cerrar los o/os ante la evidencia, de
una cultura cristiana, que forma parte de nuestro patrimonio. Muchas cosas de nuestro entorno
nos hablan y recuerdan a diario, que vivimos inmersos, aún incoscientemente, en esta realidad.
Desde las torres esbeltas, majestuosas y desafiantes de las Catedrales y grandes Iglesias,
hasta las humildes espadañas de nuestras ermitas esparcidas por doquier, haciéndose presentes
en altozanos, cabezos y cerros, como queriendo auparse, valiéndose de los accidentes geográfi-
cos. Unas y oirás, hacen llegar la voz de bronce de sus campanas, invitando a rezar, al recogi-
miento, al encuentro con uno mismo y con Dios.
Muchas de nuestras cal/es y plazas llevan nombres que evocan a hombres y mujeres santos.
Otras nos recuerdan a tantas y tantas advocaciones con que nos dirigimos a la Santísima Virgen.
Y otras nos recuerdan nombres, atributos y símbolos de Cristo.
Nombres y sus celebraciones onomásticas, con que hombres y mujeres, que además de i-
dentificarse, esperan sentirse ayudados y protegidos ante Dios, por la intercesión de los Santos.
Las citas anuales programadas en torno a las fiestas patronales de los pueblos, celebradas
con fuerza y arraigo, sirven para reunir ¡unto al Santo Patrono a sus hijos dispersos por cual-
quier punto de nuestra geografía e incluso del exterior, viviendo en plenitud días de familia y
amistad.
Contemplamos, con la misma frecuencia que ocurren, los hechos, los grandes momentos de
la vida familiar, y que dan sabor, colorido e ilusión a la vida diaria. Es el bautizo del hijo querido
y esperado con amor. Es la primera Comunión de ese niño que con su ilusión es capaz de conta-
giar a los mayores. Son aquellos novios esperanzados, que unen sus vidas en la Iglesia bajo la mira-
da y bendición del Señor. Con idéntica frecuencia somos testigos de esa hora triste y penosa,
uando la muerte golpea las puertas de nuestras casas, y es la Iglesia quien recibe a sus hijos di-
njntos, para rezar todos juntos a Dios por sus almas. Todos estos acontecimientos religiosos y so-
ciales tienen fuerza para convocar a un gran núemro de hombres y mujeres a participar de las ale-
grías y penas con que está entretejida la vida.
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Ciertamente contrasta esta forma de ser y proceder, con esta otra no menos real y evidente,
en la que están y se comportan gran parte de nuestra sociedad mas /oven: pasotas, arreli gì osos,o
cuando menos, indiferentes. Posturas todas ellas alternativas, que desplazan su atención e interés
por estos nuevos o distintos rumbos. Para ellos es muy importante sentirse protagonistas de su
quehacer diario, como expresión de afianzamiento en su personalidad: Señor libre, que se opone
a lo establecido u ordenado; independientes de quienes ellos consideran sus opresores y tiranos,
que imponen su ley para seguir dirigiendo los destinos de la historia, de su historia. Esta dicoto-
mía entre el ser y el actuar, evidencian su apatía, rabia y fobìa contra la Iglesia institucional.
Ciertamente que esta juventud, no necesita de prédicas y enseñanzas de la religión. Quien puede
atraerlos y llenarles el espacio ocupado por tantas filosofías alternativas, es ser testigos, vivir la
experiencia de descubrir, de haberse tropezado con el Buen Jesús, que sale al encuentro del hom-
bre. Es el Señor del Evangelio, que muestra su grandeza y poder, precisamente, en su misericor-
dia . Aquel que en su paciencia y capacidad de espera, el nombre encuentra el perdón.
Alcanzada esta conquista, experiencia vivencial, desde el Evangelio con Jesús hacia el Dios-
Padre-Amor, ya todo es posible: la vida cristiana en todas sus ofertas, y también, la
VOCACIONAL
Quienes nos /amentamos por la falta de vocaciones, por el envejecimiento y disminución de
los miembros de nuestras Comunidades, no caigamos en la tentación fácil de la confusión, duda
o miedo. El esfuerzo deberá estar orientado en presentar y ofrecer el verdadero rostro del Buen
Jesús; de un Jesús, con garra, atractivo, convincente, dueño y libre de sus actos. Condenando la
hipocresía de los justos, según la ley, y haciendo la caridad con los pecadores.
Si Gandí fue capaz de descubrir que: " Cristo no es un hombre sólo para los cristianos.
Cristo es un hombre para la humanidad, pues no ha habido hombre que se haya dado tanto sin
exigir menos", nosotros no podemos menos que proponernos, al menos hacer posible, el milagro
del encuentro de Jesús con nuestros jóvenes y, que desde la serenidad y la paz interior, puedan
escuchar la invitación vocacional al seguimiento de Jesús.
P. Juan José Sáez.
San Francisco hoy, sigue ejerciendo un fuerte atractivo en quienes le leen y se recrean sa-
boreando sus escritos, y descubren la sinceridad con que se enfrentó con la llamada con que
Dios interpeló a su conciencia: Francisco, quién puede pagarte más y mejor tus servicios, el
dueño o el siervo ? Fue la voz que Francisco escuchó en sueños, mientras descansaba en
Spoleto, de camino hacia una pretendida victoria contra el emperador Federico II, llena de
alegres aventuras caballerescas y de vanaglorias mundanas.
La fidelidad y la radicalidad juntamente con la alegría por vivir el Sanio Evangelio, fueron
los grandes resortes que catapultaron a Francisco hasta descubrir el sentido de las palabras escu-
chadas en el sueño. La actitud nueva y desconcertante operada en Francisco, despertó en sus
conciudadanos de Asi's, sentimientos de confusión, desprecio, admiración y de seguimiento.
i Joven ! desde una madurez humana y cristiana, te has planteado, que la vocación fran-
ciscana, es una opción más, que debes tener presente en tu vida ?
i Joven ! que con prisas inhusitadas, quemas secesivamente las etapas de tu vida, por el
solo deseo de vivir y gozar de la vida con rapidez. Francisco de Asfs, hace ocho siglos, se te a-
Jelantó viviendo con la misma intensidad, la fuerza desbordante de la juventud, pero él, tuvo
el coraje de dseprenderse de los bienes y afectos paternos para sentirse libre, y ser el Heraldo
del gran Rey.
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Monasterio de Clarisas de Oliva ( Valencia )
ECO DE UNA LLAMADA,
La voz de Dios irrumpió en mi vida.
" La tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo. Un viento de Dios aleteaba por encima
de las aguas?
Aparentemente tenía todo lo que la sociedad pedia. Pero mi vida era confusión, tiniebla, vacío. Sentía
necesidad de aclarar la dirección de mi vida. ¿ Pero en qué dirección ? Tenía: profesión, trabajo,posición social,...
Ciertamente el Espíritu del Señor aleteaba por encima de todo esto y envió una voz, para mí válida, muy
válida.
Esa voz me llegaba por medio de una amiga, companera de trabajo, que por diversas circunstancias había
¡legado a odiar', haciéndole pasar por todas las faenas imaginables e inimaginables. Sorprendente para mí
era su respuesta. No se defendía, respondía con amor. La conocía unpoco y esa reacción no podía salir de ella.
Algo había en su interior. Todo esto me violentaba mucho más. El mal lo vencía con el bien de manera gozosa.
¿ De dónde recibía la fuerza ? Pero seguía sin dar mi brazo a torcer,
Hasta que un día, ¡ gozoso día !, comenzó a hablarme de unas "cosas" que me sonaron muy bien al oído
y que no me parecía haber escuchado nunca.
Comenzó a gritarme el amor de Jesucristo. El, a pesar de todo, me amaba. Que era posible ser feliz. Si
quería encontrar la felicidad, que contara con El. Todo esto ayudó a que el muro de mi corazón comenzara a
resquebrajarse.
La felicidad ¡a había buscado de tantas maneras...., sin conseguirla. ¿ Por qué no comenzar de nuevo ?
Quedaba buscarla donde la había encontrado quien me la había anunciado: en JESUCRISTO.
Como si de un autómata se tratara, mis pasos me llevaron a iniciar un camino que gestara mi FE, arrinco-
nada y dormida. El Señor seguía aleteando por encima de todo con infinita misericordia.
Dentro de su Iglesia, junto con otras personas con parecidas inquietudes a la mías, me fue hablando a tra-
vés de su Palabra. La oración me llenaba, me transformaba. Así, con infinita suavidad, mis criterios iban cam-
biando. Lo que tenía importancia hasta entonces, dejaba de tenerla. Lo que había desechado, pasaba a primer
plano.
Como dice S. Pablo: " Comenzó a renovarse el espíritu de mi mente". En medio de este revuelo, en lo
profundo de mi ser resonaba: " Ven y verás dónde vivo". "Ahora que has encontrado dónde está el tesoro, vende
lo que tienes y sigúeme". Su palabra me cautivaba, me hacía feliz.
La atracción a vivir en su intimidad era tan fuerte, y su invitación tan viva y clara, que había que posponer
la familia, el trabajo, los amigos... para ir donde El guiara mis pasos.
Un mundo desconocido para mí. El Señor me decía: "No temas, te he llevado sobre alas de águila hasta
mí.Serás mi propiedad personal". Así de sencillo. Y sin más, el Señor me condujo hasta una fraternidad de
Hermanas Pobres. Para seguir ¡as huellas de S. Francisco y Sta. Clara, que se contentaron con sólo Dios. Ahora
mi "yo" debe transformarse en el "Tú" de Cristo y en el amora las hermanas que me da.
Mi deseo es aprender a amarlas con el amor con que Cristo nos ha amado. Compartir juntas el mismo ideal
jara que, como dice Sta, Clara: "esté solícita siempre en guardar la unidad y el amor". " En esto conocerán que
sois mis discípulos: si os amáis los un^s a los otros".
Sor Paloma.
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ma edición de un libro sobre el Convento de San Ber-
nardino.Baja afiliación en la asociación de padres
del Colegio de Petra 366
La banda de Música celebró su IV Aniversario.El gru-
po de "independents de Petra", no participará en la
lista unitaria de la oposición.Proyectan rehabilita-
ción de un molino en viviendas.El Alcalde ofrece una
finca suya a los japoneses 391
El nuevo libro del P.Vicedo será presentado el 27
de abril, coincidiendo con la fiesta del Libro.Pu-
blicada la Historia del Convento de San Bernardino. 407
Proyectan instalar un colegio internacional en una
finca rural de Petra 411
El Ayuntamiento de Petra pide la creación de una au-
la de preescolar.Visita Pastoral ordinaria del Obis-
po de Mallorca a las Parroquias del arciprestazgo de
Petra.El Alcalde acepta la apertura del "Camí de sa
Teulera".Firmado el convenio de acción social para
los pueblos del "Pía".Los cazadores de Petra limpian
la zona de es puj oí.El nuevo Proyecto de Can Casta
reducirá el número de viviendas 415
Petra dispuesta a vender sus tierras para la fábri-
 (
ca de bombillas 425
El tráfico acelera el deterioro de la Capilla del
"roser" de la Parroquia de Petra 435
Pensionistas y jóvenes de Petra se unen para recu-
perar y usar "Sa Católica" 436
Numerosa participación en la Romeria de Bonany.Se-
gundo torneo mixto de boleibol de Petra.Petra ha si-
do escenario de una singular "espo-ganxet" durante
los días de Pascua.Jóvenes de Sineu limpian la esta-
ción del tren de Petra .Exposición sobre "I/obra de
Palma" en el Museo de Serra.La Cooperativa agrícola
de Petra recibe una subvención de 22 millones de pe-
setas. La Unión Musical de Petra reelige a su Presi-
dente .Normalización lingüística en Petra.El Ayunta-
miento de Petra aprueba el presupuesto para cubrir
gastos ordinarios.El Ayuntamiento de Petra edita un
boletín para divulgar sus obras.Averías en la comu-
nicación telefónica entre Petra y Manacor 439
Roban macetas en la rectoría de Petra.La agrupación
"Puig de Bonany" de Petra viaja a Gerona.La Mancomu-
nidad del "Pía" contará con un agente de desarrollo
local.Curso de baile mallorquín en las escuelas de
Petra.Entregados los premios del Ginkama de fotogra-
fía de Petra.Los camiones de más de 16 toneladas no
podrán entrar en Petra 428
Red de saneamiento de aguas.Unió Petrera solicita
la contratación de la segunda fase.Reforma de Sa
Católica.Anada a Son Serra.Distribueion de los car-
gos Municipales 476
Festa Homenatge a la tercera edat 499
Sáez, P.Juan José. Crónica de un adiós 473
Salva, Isabel. Escola D'adults 26
El racó de na Carme 117 y 207
Educació D'adults 498
Sastre Más, Margalida. Escola D'adults .'. 149
Sbert, Tomeu. Andrés Caballero,un mallorquín de Petra,en
Paris-Dakar 412
Torrens, Francisco. Desempolvando antiguas noticias so-
bre Petra.De Petra en el Santuario de Bonany 406
Torrens Nicolau, Miquela. Escola D'adults 88
Vicedo, Salutiano. Balance de cuentas de nuestra revista 24
Recordança D'un Bon Amic En Pep des llums 27
Sermó a Santa Práxedis 234
Exposición de fotos inéditas en Petra 240
Sor Margarita Coémisi Llinàs 279
Ha fallecido Mado Magdalena Roselló,la cuidadora de
la Casa Serra 358
Al'l·lome Antoni Gibert 454
Vidal, Llorenç. Glosât a una Excursió 118
Acomiat als Ermitans de Bonany 121
Vinyoli, Joan. A Reveure,Pere 87
Anónimos. Servicio de climatologia 1989 59
Recuerdo y Gratitud 480
F R A N C I S C A N I S M O
Paloma, Sor. Eco de una llamada 510
Sáez, P.Juan José. Id al mundo entero 481
Tú,ven y sigúeme 483
Greccio, el otro Belén 504
Desde la Misión Franciscana de San Juan de Mazamari 506
Reflexión en voz alta 508
